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而在 1 9 7 0年

















































8 1 1 0 7 一 1 0 8 1 16
一 1 0 7 1 1 1 1 3 1 1 3 4
1 2 8 13 6 1 4 0 14 3 1 5 0
6 3 % 7 9% 一 7 6 % 7 7 %
1 2 1 1 2 8
1 4 1 1 4 7
1 5 5 1 6 0






且每年都占银行 总 数 的 2邝 以 上
。















































从 1 9了8一 1 9 8 2年
,
世








1 9 8 )年世界最大的
1 0 0家很行有74 家在香港设分支机构
,
同年香
港亦有50 家银行机构在海外 4 个国家和地 区
设立了 1 80 家分行和27 个办事处
。
1 9 8 7年世界
5 0家最大银行有 39 家直接在香港设分行
。
19
8 年世界最大的 5 0 家银行中进人香港 的 就
有1 0 2家
,









































但并没有改变这 种 格 局
,
如 在




























如在 1 9 8 6
年获得新牌照的 日资银行还仅有 5 家
,
但到





































































































































































































































































































































































































其资产总额 (不计对冲科 目) 不得少








































































































































































































在历史上这种干预 屡 见 不 鲜
,
如









有在1 97 2年才特准英 国的巴克莱 (B
a r o la ys )
为持牌银行
。





























如 1 9 8 7年 10 月股灾时
,
创
记录的 4 天停市
,
就是港府直接干预的
“
杰
作
” 之一
。
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